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pjematícasy ® f dcnáníásí que fus ma^efla des 
o:denaron€nertc áfíó be mil t químentoe f cincuenta y bo9/De la ojdén que 
febaoe tener oeaquí adelante enlaCaía/Ypefca»F3líimírmo las ^zema* 
ticas que h í M i $ t í U d ba mandado ba jer Délas cofas que no ban De entrar 
en eílos r eTnos/f lat oíden que ban DC tener los i b é í eideres naturales/ f 
ertrangercteíf otras perfonas en fus lib:os/ Y otras ^ z e m a d c a s n u e u a m é 
tebecbQS*fesunquefe vera pót la tabla Defle qüaderno* 
Coítpíeuílegío* 
c f ueron impleíí'aseti ¿llcáía be penares/en cafa bea íbanáf io De S a l ^ 
do impzeíío; Delíb^a^a^jcí^bélme^DeabnLBe* 'M*Bi%yiii*Moe* 
' ^ r q u m i o v o e m n c i k o M C a 
lííUoeircriaanobe ¿ m m / Ú l o a que rcíiden en 
nuelíro conírionots I)e3i!k0 reimon/que tos 
bauers tenido y tenefs mucho trabaío r colta 
en in;ej tmpiimir las ^jegmatieas hecha? fo 
b f e U C a í a / f ^efea fobse lo? Cabio?y otras 
TPJcniatica?^ baila agoja no fe bá ímpnmfdo/ 
1 "Pilcándome vog oíeíTe licencia para que tos 
— _ _ — o qméTiieflro poder boiuere pudíeffe imozímif 
las mcbas '^jegroancas r lao Tenderpoj tiempo oefe^s añoemime 
roe r.iviiicntcivmandando que otra períoiia algima ourateel oiebo t íé . 
"? laJ P}idicñciítptmit ni Téder/fo grane? penaa/o como ¡a mitncr 
eed fueire.£ roacatando lofufodícbo/tune lo poj bíen/f potfa pteíeri» 
íe os t>or licencia ? facultad/para que Toa oqm'en vueliro poder ouie-
re/podaro imp;imir f Tender las bichas ^.jegmaticao coi tiempo oc 
fers anocpjimeroe figmentes que cojran/y íe cuenten oeíde el 613 tíla 
becba oeíla mi cédula en adelantc.Durante el qual oiebo tiempo man* 
do/r oefiendo que otra períona/ní perfonas algunasno puedan ímptí 
msr/íu Tender las Bichas ^ .jegmaticas /aunque fean imptetTos fuera 
parte.So pena qu? fi los imptíraíeren f Teiidieren/ ayá perdido v oier 
dan todas las que houieren irnpjímido/f tuuieren para Tender enelios 
«ueiíros rejnos/con tanto quenopodarsTenderníTédaTS cada olie 
go be molde feelas bichas ^ jematteas 3 quatromarauedts r no mas1 
Fmandamos a los belnueilro coníef0/ Y todas v qualefqnier íuüícíaí 
que guarden ? cumplan ella mi cedula/r contra ella os no vamnioaf 
fen pot alguna man¿r3.So pena bela mí merced/r »e bies milmaraue-
dis para lanueftra cámara be fti^ageltad 9 cada Tiioquelocótrario 
bijiere. feecba enla villa be á8>3dr.td/a tres bías bel mes beabiíl'bc 
mil v quinientos Y d neuent3 Y bos alios. 
rocl¡>?íncípel 
f^ot mandado befu^ltf $9; 
franctfcobeEedeíma.' 
áox femper auguí lo / iaey tí alemana / Y Doíia guana íu ma* 
_ \áxt/ i c\mifmo Don Carlos poj ía grada DC B í o s / i a e r e o De 
CallüIa/DeHeoti/De araron/DelaeDos Cídíias/De^eruíalem: De 
BauarratDe 6:anada/De Coledo/De Balenda/ De Éa í ída /De^ba* 
llojca / DeSemlía/ De .Cerdeo a / De €oicega / D e s u r d a : De Jaén/ 
Condes De.f íandes/f D e d r o U c ^ l o g Del nueílro coníejo / ibxtñ* 
denteeYOYdozeaDelaeimeftraeaudíédastaicaldestímieilra caíav 
coue t cbacíllerías/f a todo? los co:regído:e>/amftére/gouernadozes 
0lcaldea/a!giia3íle0 Y otros qiialefquier úieses t íuílídas:t5 toda? las 
ciudades/villas Y lugares Délos nueílros reYHOS Y feníon'os.iE a cada 
vno Y s i q u i e r t) TOS en vf os lugares t íurífdídones/Ya otras qua* 
kíquser períonas Dequalquíer eltado Y condición que fea/ a quíc lo co 
reñido en eíla nuelíra carca toca/ Y atañe / Y atañer puede en qualquief 
manera/falud Y gracia^S^pades que pojque fúYmos ínfoímados que 
mucbas períonas con cepos Y armadlos/ Y con perros no cbarnieaos 
toman Y matan Iíeb:es:Y perd ías /Y coneios/Y las toman enlosnidos 
en todo tiempo/aunque fea quádo crian, gn lo qual ba anido tanta Def 
ornen que cafi Ya no aY ninguna caf arY cada Día fe vee Y fíente la falta v 
la baura mai'o: fino fe remediad anfi mifmo nos fue becba relación:q 
co redes Y cepos/Y con vallellas/Y con arcabu5es Y trampas / Y otros 
ingenios /toman Y matan palomas De los palomares / fin temo: De las 
penas contenidas enlas leYes Denuellros reYnos ,¿oqua le s caufaq 
no las a Ya. F po: fer tan neceífarío el remedio Dello po: nueftras carta? 
embíamos a mandara mucbas ciudades/villas Y lugares De nueilros 
refnos platicalfen Y conftrieíTen en fus concejos YaYuntamientos lla^ 
mando para ello perfonas expertas Y Klofos Del bien publico: q o:den 
fe ternia/para que la ca^a fe conferualíe: Y no fe hlatalTe/ Y para que no 
omefe la Defo:den qué eneüo bafia aqui ba anido: Y que conuernia mo* 
ueer:para que no fe matafTen las Dícbas palomas con los Dicbos teoa 
t ingeniosa larefolucion que tomalfen la embiaífen anteno?:para que 
como cola que tanto mtponamtldaífemos pzoueer enello:r las Dícba« 
ciudades Y villas embiaron fus pareceres. eviftos en nueílro confeio 
f otros De perfonas ejcpmas Y Páticas» 
CEftan talíadas a qt^tro marauedts el pliega* 
2(ff 
Yóvéos fob-ieéiío f cofultado t é el ferémíTimó p:íiidpet)Oií ^ m i i pe ufo rmrf caro y amado biio/^oueruado: tiñomicñioe i&cyv.o* 
poimknmvcnnel ÍKCY peüo9/fucacD:cladoq Deuíamos madarDar 
eíla mieilra carca: po: la qual mandamos Y pjofeibimoe que en- tiempo 
•De cría 110 íe pueda ca^ar ningún genero be ca^a í lo qual Declaramos q 
íea enlosnaiee Deübar^o: abní/ r ^baro 'oc cada vnafio mae ome« 
noetíegim durareeí tiempo Déla cría en cada ííearato picuntci'a • F que 
enelDicDO tiempo no íe puedan tomar bueuog. So pena q fi alguna per 
íonaroperíonas De quelquier eííado Y condición qtie íea cagare o íoma¿ 
rebueuosenelDícboíiempo/caYgatincurraenpenaDeDos mi lmrsy 
pierda ios apare/o^ que neuare¿ » 
C 0 t r o í l mandámostque en tiempo Dcníeuemo cacen con ningún gene 
roniinllrumento/ro las Dícbas penas* 
C^írimifmomandamo^tquéíi ínguna/ maígurtasperíon3SDequal¿ 
quíer calidad Y condición/íean piados De cagar ningún genero De caca 
con arc3bu3 ni efeopera/ni con otro tiro De poluo:a:ío pena De Die^ ¡mí 
tnfeiY ano t5 d i t e r o t51 lugarDode fuere Tejíno: libero en quaroío* 
' ca a lobo9:madamos q reguarde lo outenadopoj leyes 5 nf oe refno^; 
CÉDíroft rnandamostqueno puedan tener ni rengan perdigones pam 
cagarnilos tengan en fus caías^So pena De tres mil marauedis: v que 
le maten el perdigón. 
C^t rof imandamos/qnorepue í lá cagar con lasos Dealamb^e/nicoii 
cerdas/ni con redes/ni otro genero ni inftrumeto Dello/ni pueda bauer 
•reclamos/buefes/ni perrosnocbarniegos* Bo pena DeTeys mil mará 
uediVf q fea Ddlerradc la períona q lo bi5ierepoj medio aiio Del lugar 
Dode fuere ve5ino.Ea9quale? Dicba? pená^enlos Dicbo> capítulos co^ 
tenidas/fea la tercia parre para nueílra cámara/ Y la orra tercia para el 
-Denuncíadoi/Y la otra rércía parre para el iue5 que lo remendare* 
poiquefegun la Diiierlidad Delm pzoumcías cduerna:que en cadá 
vita íe bagan ouienangas Del tiempo etique la caga criart enqno íeban 
te tomar lo? buenos Della^andamos q cada íullicia en íu iuriídiciort 
n i los coceios taYuntamictos llamado para ello períona? De eíperien 
da Y t>€ confianga:confieran f platiquentY bagan las ojdenangas q pa 
ra el Dicbo efecto^ para q íe guarde lo cotenido eíiüa nueilra carra fue 
reit meneüeríY DetroDe rrefnta Dias Deípues q ella nueílra carra recí^ 
bieren embié alnueltro coíeio:para que enel íevea Y p:ouea lo que íea 
(uílicia^F^níretanto bagan queíeguardenY^ecutenlaf outenanga^ 
que Ío6>clo fufo t)fcbo:bi3Íeren fin embargo Dcqualquíer apelación ^ 
ruplícadon que Delías fe interponga* 
C ^ í é m l d a m o ^ no aya trlpae en los palomares/ni en cafas par na i 
lafes/m oeotra maiicra/ni anegabas/ni otros armadíjoetf q lasqeftu 
Hieren becbas fe Derribé, S o pena q el que lo tmiíere cafga en pena De 
• t)íe5 mil mfs / y fe Derrueque las trampas / Y pierda los armadnos* 
q ninguna perfona fea ofado De ve'der palomas fino fuere e! Dueno Del 
íal palomar/o po: fu mádado, S o pena oe ciéí acotes/ f q fe guárdela 
poemática qe l f eñonae^ Do í^érriquebíbo/qbablaenlos palomares* 
cK^o:que vos mandamos a todos/t a cada vno De vos en vueílro? Ui 
gares t jurifdicíones / que ¿uardef s y cüplat s/ Y bagaes guardar f 
cuplír % ejecutar todo lo cotenído enla Dícba nueílra carratf lo baga^í 
pregonar publícamete en las plagas y mercados/? otros lugares acó* 
flübiado? po: pjegoneroty porantecfcriuano publico/pozq todo? lo fe 
pa / f ninguno pueda p^etéder Ygno?ancia*F Defpues De pregonada 
cjtecutefs las penas en ella contenidas en laaperfonas y bienes ^dos 
que en ellasincurríeré/f Dello tcgays mucbo cuidado/ f los vnos ni 
los otro? no bagade? ende al po: alguna manera.So pena Delanueftra 
merced y t iej mil marauedis para le miefira cámara cada vno q lo con^ 
trario bi5Íere*Bada en ü ^ a d r i d / a onjc Días Del mt% DC ^ bar^o De mil 
f quinientos f cinquenta Y DOS afíos» 
yoelpííncípc* 
cp,o5uan'Ela$qite5 Deüfcolina/fecretazio De fus Cefarea t caíbolí* 
cas Jbageíladcs/lafije efcreuír/po: mandado De fu alteja; 
f .patriarca/ Xicenciatus Cercado/ £ 1 ^ Licenciado/ 
Seguntiuus* De1^cÍíalofav ©alarga» 
CEllicencíado/ £ 1 Docto?/ ElDocto:/ 
^ o n t a l u o . ariara> CalUllov 
M a r t í n De Bergara. ifeartinDe^Iergarap^ Cbaticílíer: 
B la villa De ^ a d r i d a Diej y nueneDías Del mes De ^argcr 
De mil f quinientos \ cinquenta f DOS anos / fe pregono p i ^ 
blicamente enlapla^e mayo: De laDicba villa ella carta De 
fus 'Aageí lades con trompetas Y po: pregonero publico/en 
altas % intellígíbles b o^es/ eftando pzefente el Docto: 0 n í $ alcalde DC 
la cafa Y co:te De fus ¿Ifeageílades/Delante mucba gente quea ello fe 
ballo:lo qual palio ante mí. Caftillo. 
I ' • { . • • • • . • • 
Q i e ñ á es l a k f q m ú k ñ o i feotiSenrríquc b i m (o 
• oelU fe b*}c mención en la p:ematica fufo enco:po:acl3* • - • 
irrofímiíFc^tdeníe^fcffonWaQltejaíepsqiie 
ni mcicbos iugarea oellc refno bauian/f ban po: cois De gra^ 
•de víílúlad baser y tener esfae De palomas para criar f t t iu r 
palomae/DcqueaUende De fus Duenos/fe pjouefan oíra>ma 
•cbse tjenfeo aíía5/pero fegun el Daño que ban reccbjüo: y reciben cada 
Día/en que les snaiauau f macan lae Dicbae palomas algiae perfonaa 
co Talleitas Y srcos/f afros con redes y caíos/f otras armaiifas / aííí 
etilos mifrnos palomares f cerca DeUos como De fm.m.}? lo que fe ella^ 
oanpo? mafo: querella y Daño/es que fi los DUCIIOS befos Dicbo'spalo 
nmcB/f otros enfunomlne loquiueren retiñir / f reclamar ban fef do 
V ion injuriados DeDícbo Y Debecbo DC las perfonas quealíí fe las ma 
tmSOboz manera que ban tomado íer el mcióz remedio Derribar Y oefs 
poblarlos Dícboapalomares .Sob:e lo qualíuplícamos a vueilraalte 
ja que le pkga ordenar/ mandar que ningunas perfonas íesn oíadas 55 
matar lasDicbas palomas/ni las tomar/ mandando calligar Y punirá 
los que lo biyiereíoelo qual fe fi^uiria q en lugares q fon Difpueíto? pa* 
-ra criar las Dícbas p a l o m a s / a f á n voluntad Debaser f tener paloma* 
resjr5íeiloTOsrerpüdoqDe3ide0bic:f mepla5eDelop:oueer/f man 
do q períona ni perfonas algunas De qualqoíer eftado o condicío q í e l 
no af fofadia De tomar paloma nipalonia^afguna/tií Icftiré co balleíta 
in arco/ni con piedra/ni en otra manera*1Bi fea ofado? De les armar con 
?edf s/ni lasos ni co otra arman^aalguna vna legua en Derredo?/Dodc 
omcre palomar/o p3Íornare?*]^o?deno y madoconrragqiielque loco* 
erario bí5íere q poz elmefmo becbo pierda la vaíleífa y rede? y arml^ai 
T te* Déla perfona o perfonas q fe lo tomarc/f q po: cada paloma pague 
íefenta nurauedis/Ia mentad para el Dueño Délas D!cba>p3foma>Vf la 
otri m t f rad para elf oes q lo fentéciare^ ^^do a quaírfquíer mis ruílt 
cias/conTgidoKsfalcaldes/f merinos que fe ejecute/y fagan f ina» 
den erecutar en las rales perfonas las Dichas penas f cada vna Deíla« 
F P^q táB perfonas q basen las oiebaa arincas Y mata las DicDas pa 
lomas lo basen encubierto| fecréíameníe:po? manera/que losqueau^' 
fi recíbirréelDícbo Daño/no lo pueden auenguar r pzouar/ para reme* 
/ dio ocio qualmado alas Dicbas i u l ü a a s / t a quaíquierdltasq fi el Due 
ño Del cal palomar Y palomas bisiere f uraméta en foima Druida De De* 
recbo q bailo ala tal perfena/basiédo el tal Daño q el taliuramcto fe re* 
ciba pot entera pjou^a:q en las (alei fe e^ecuce las Dicbas pm o penas 
: ® Í I canas po: a Minina dcmcítcía cmpem. 
doríemper aiiguito/iaef De Sllemana/f Dcnajcana fu rna^ 
dje/'í címiTmoDon Carlos po: la gracia De ^ m n K t ^ m DC 
• Milílla/De Eeon/De^ragoíitDdas DOS ©ecífíaa/Deferís 
íaíc/Deflauarra/tf 6ranat1a/í5 Colcdo/De Balécía/d 6 a ! Í 3 í a / D e ^ 3 
ib¿ca/Deeein1la/DeCerdena/DeCojdoua/DeCojcegaDe Jfeurda/ 
ü t ^ m ^ t í o í S I p r u e e / D e S l ^ i r a / r DC 6!bra!rar/f De las ^íla^ 
oe CaiurÉa/Dc las 3ndiaa/y fíae f tierra ñrme Del mar Océano Code? 
©e&arceloi ia .Sei lDjesDeBíscafaf DeübDíma/Biiques De 2 f rb^ 
nagf DelBeoparriaXodeDeia'UfíeílonY De Cerdania/ ^arquefes 
De fa l tan r De 6odano, archiduques de Zluilría» Cuqueo De 
goila f De^abateXondes Def ládree / f D e d r o L t c ^ I o o Del.nué 
llrd coiifeíoi^eíldciifes y of doje 9 Delao nuertras audiecias alcaldes 
Delanuellracaía \ coste y cbaciüerias f a todos los cojre^ídoiesafe 
líente gouernadoees alcaldes aígiia3íles t otro? qualefquier fueses v 
luilicias De rodas las ciudades/villas y lugares Délos mieftros m e ^ 
nos ffefion^s/yacadaviio fqualquier perfonas De qnalquierefta* 
do y condición que fean a quien lo contenido enefta nocílra carra toca z 
atañe % ataííer puede en qualquier manera falud y gracia. Sepadesq 
poique fuymos infomado? Déla falta que auia De pefca/po: I0 Defonlé 
que fe tiene en ecbar cofas pon^onofas en los ríos/con la qual matan ten 
do el pefeado/tm^cionan los rios y la gente que beue Del agua v eos 
men De los pefeados que con ponzoña matan/mueren Delío f enferma* 
F qtie alíi meímo ba5en íauo:es/f caurdas/paradeios/t otro? edificio 
os en los r íos^F q"c tábíen es caufa que fe yerme poj las redes De ma« 
lia menuda/f que fino fe pone remedio/cada Día aura mas fa{ía.0obíe 
ID qual po: nueltros iUeynos/queen los conceios x aYuntamiétos De^  
lías pfarícaílen y con irifííen/llamando para elfo las perfonas que les 
pasTÍdelíe que tiuiíeííen experiencia Déla Dicba pefea/ que fueíTenjelos 
fos Del bien piibiico/!ac;i1enqu¿ fe ternia para qwenoaya falta DelaDí 
^ cba peíca/f no fe Yerme/ni Deürura/níaf a el Daño tan notable queba*^ 
ííaaquibaauido/f nofcecben cofasponconofas para pefear/fia refó 
iu don que tomalíen laembtaífen ante nos para que como cofa que xzn* 
toimpozta mandalíemospjoueer enello. F l**s Dichas ciudades y v ú 
lias embíaron fus parefeeres/y víítoennuearoconfeío y otros De per* 
foñas^pertás y p á t i c a s ; " 
C F OYdoe íobic ello f coíulíado con e! feremffímo piíticfpe b o n ^ h t 
UpemiertromutcaroymuYamadoinio Ymeto/gouernado?i5ílc)>íiiie* 
ftrce íRe filos po: auíenda t)c mí ei-iRey Dellos/fue acordado queoe^ 
uíamos madar t>ar eík nueilra carta/para voe en la t>icba ra3oii/f nce 
íuuímo? lo poz bkxW&oz laqual mádamo? Y p^obíbimosq oeaquíade ^ 
lantcalgima/malgunaDperíonaeDequalciiner eíladoy codicion que 
fean/no ecbl etilos ríos cebos De calínua/ní venenos/ní beleiícs/ní to^ 
vífco/nígoidolobo/moíra coía p^cí iora /cóqfe maíe/i i íamouígneel 
pefcado^So pctia quequalquíera perfona que Sobísíere t pez cadaTej-
pague «30? mil marauedis De peia/f fea oeíterrado Déla tal ciudad/Tí* 
ila/olugar Dondefuere ve3mo poz medíoaño* 
l l ^ í r o ñ mandamoB queno íe pefque con palios De jeerga / ni ííetifos/: 
n í f auanas /nke f tos^o pena que poi cada ves que lo bi$íeren pierdan 
los armadí/os Y la pefca/Y quinientos marauedís-
C^frofi mandamos/queno fe Taquen los rios comunes De madre pa* 
ra los oejrar en íeco Y tomar la pefca/ilí fe bagan po306:ío pena De m s 
mil marauedis :po: cada ves que lo bisterc / Y íea DeSlerrapo Del lugar, 
t ende biuiere po: medio aíío». 
lE^íemmandamovquenoíeperqueentiempoDecria/in quatidoDeíW 
tCiíe clpdcado.So pena De DOS milmarauedís /Y medioaño DeDeñic^ 
rrooei lugar Donde fuere vesíno-, 
C ^ t r o í i mandamos/qireno fe pefque coníurdías /ní bagan paradas/,. 
ni corrales* íBo pena q po: cada ves caYS^n Y incurran en pena DC rail 
marauedis Y ocbo Días enUcarceL 
C F man-damos/quelas penas De fufo enlos Dícboa capítulos contení 
4as fe repartan en ella maneratla cereta pane para nueüra camara/f i¿ 
otra tercia parce para el que lo Denunciare/ Y ^  otra tercia parte para 
djuesquelofentenciar^ . , , ; • : 
tLypoipmksnn la Díuerfidad Délas píouincias coucrnaqueencadai 
vna k bagan 6tdenan$ás pa ra que las Dicbas redes tengan el marco q 
pareíciere fer neceiTano/para que la Dicba pefea no fe Yerme. F para q 
Declaren el tiempo en que la Dicba peíca cría/Y oefobatmandamos q ca 
daiiillicíaenfu jurifdicion en los conceios t avuntamientos llamando 
paraelloperfoms De experiencia:? de cofian^a confieran Y platiqué Y 
bagan las o:dcná$asque para el Dicbo efecto: Y P^^a que fe guarde lo 
cotenido eneltenuellra carta fuere mencltenY Détro ti treinta Días Def 
pues que cííamieftra carw recibíeré/lastmbícn alnueftro confeío/para 
4o v 
guarden f^írecucrn las ozácmn^B que aífí bíjíereti fin embargo De 
cualquier apelacion/o fuplíacion que Dellss fe interponga. • 
C ^ o j q u e voe mandamoB a todos f acadavno bcvoe en vueílros íu 
gares t {unTdícíones q g u a r d é i s Y cumpláis/Y bagaje guardar tcH 
pfir Y ejecutar todo lo contenido enla ^ícba nueilra carta» F lo ba ja 1^ 0 
pregonar pulicameníeeniaa pla^as.f mercados/Y otros lugares aco^ 
ítumbiado? po: piegonero/p pozante efcríuano pubIíco:po:que rodoi 
•lo fepan:f ninguno puedapzetender igno:acía»F Defpues t>e pzegona 
da ejeceute^s las penas en eíía contenidas en las períonas Y bienes De 
los que en ellas íncurrien Y Dellotéga^s muebo cuf dado / f losvnos 
ni los otros nos fagades ende al po: alguna manera^o pena de la míe 
ííra merced:f De Die5 mil marauedis para la nueilra cámara a cada vno 
filocótraríobÍ5iere*Badaen lavil!aDe i^adr id:a onsedias delmes 
t>e^ar$o*2lnoDeirciíoj De mil Y quinientos Y cincuenta Y ^OS afíos* 
yoelpríudpc 
C^o^wan ®a$que5 De b o l i n a Secretario De fue Cefarea 
Y carbólicas ^ageilades/le bíj^cfcreuir/ poj mandado 
oefuaiteja* 
patriarca* Xícenciatus Cercado* £ 1 licenciados 
Seguntinus* De^erlaloía* í6alar$a* 
El^icenciado. Él Docto:» g l Docto:; 
ü ^ o m a l u o . 2luata. ^' • Caílillo*' 
l^cgíftrada. 
M a r t i n oeBergara. M a r t í n De tglergara po: Cbancíller; 
^ 1Í la villa De M a d r i d a Dies Y nueue Día* Del mes De i f e a r p 
De mil Y quinientos Y cinquenta Y DOS anos/ fe pregono piu 
blicamente enla plaga mayo: Déla Dicha villa efla carta 6 fus 
1 Jbacseüades con trompetas Y po: pzegonero publico/en al* 
tas tfintellígibles bo5es/f liando pzefente el Docto: B i t i ^ U 
calde Déla cafa YCoueDefus ^Ibageítades/Y fiendoa ello p:efente^mu 
cm gente/lo qual paíío ante mi: Canillo* 
áoz íemper Sugiiflo/iíleY ú tllamm / Y o cría 'Juana íy ma» 
Ire/y elmifmo DOIÍ Caríoo po^ la gracia ce Bíce / iReyee t>é 
Uímmrcc Hecn/Dedragón/ t>clas 000 Cícílías/ De J'eruíalem: be 
lBaüarra:&c 6^nada/tie £ o k d o / D e Calenda/De é a l í d a / De ^ 
nc2ca/D€0euil!a/De Cc rde f i a /DeCo tce^ i /Deübu rda jDf Jae t i / 
DdoB Sflsaruea/DeXir^ejíra/ De gibiaíiar/DC: f i las De Canaria/ 
'úím 'Jiidiao f í ^ s Y fierra firme Dd mar 0ceano:Cctides De parcelo* 
naíeíioiceDetlíscaYa/ YDeJbolíiia /arcbíduqueeDe2l i i l lna*Bu^ 
i,|iieo De ©Digoiia f D- fóaiiárc/Codee^ f íaticks y^CÉroL t e d i o s 
©dBfocofcíapiertdcnteetoydorestfíaBiifaeaiídiédaB/y a í o $ S k a í 
deo DCíiueílra caía y conc y cbandUerías*[£ a todos loo corregidora 
gííí!léregoiieriiad02es7a!calde?/2!lgiia5íle9*£ otras qualeíquícrúillí 
das «i'üesai De codas las cúidadeB/ villao y lugares Délos nucUros 
re f nos v (monos t y s erras qualefquíer períonas Dequalquier diado 
Y condición que íeati/aquíenlo cotenído mella nueftra carta toca: y at^ 
lk*0a l i id y gracia íepadea queconmucba íiiítaitcíapotíoepiocurado 
res que an Tenidoalao cones que bemos mldado baser en enefta víll^ 
De J b a d r í d / y enlae que antee bemos tenido poz los pzocuradozes Dd 
rey no/y po: muebas ciudades y perfonas particulares tnos ba íeydo 
, f uplícado mandaíTemo^ poner remedio para que la moneda í5 OÍ o y pla^ 
ta que en mueba abüdicia po: la merced De B í o s nueflro fefio: en cílos 
lUeynos ma0 que en otros ay/no fe, faque Deilos para los t Uranos po* 
lu'endo graues penas ales que la íacaren/ o Dieren fauoz y entendieren 
en dio poique las queeslan puertas po: leyes Denueltros reynos :no 
pare ice que es baílate remedio/para que lo$ que po: fu? iiuereííes y $3 
manda que gallan la De^en De Tacar a reynos eilrailos/lo quala venido 
en rama Defo:dé/que aunque cada Día enera y viene a ellos reynos g r i 
cantidad De 0:0 y plata íe fíente y vee la falca que ay Dello y cada Día íc 
Cacara mas:y fe podrían feguír adelante mayo:es Dallos y inconuenien 
tes / y I1110 fe pone remedio como cofa que tamo impona anueílro fer-
iucio:y al bien vniuerfal y particular Denueilros fubditos y naturales 
mandamos que en nuellro confei o fe platicaffe Donde fe baila ron perfo^ 
nasefpertas y celofos Del bien publico y oSficialesDelas cafa? Delama 
neda/y otras perfonas platicas Donde fe cofirío y platicólo que fob:c 
tilo k Denla p:oueeny Defpues De auer conferido y platicado rnuebad 
•y Diuerfas ve5es en ellotcon toda Deliberaciomt acuerdo como cofa t i 
imponame lo confultaron conmigo etgmperado: y ^eytyfue uotá& 
do que t>thnm$fm*\ifax t)ar t U nueílra carta poilt qual midamos 
que ocaquí addamdos cambw^ 
baDpo:t)eue/ta oe a ver/y fean obligados DC aííeníar en füéíibíos laí 
moneda que reciben. ^ en la que pagan Tin queara fraudeenello^a 
que perfonas lo Dan / f Donde fon vejínoe / r fe lo bagan firmar en fuá 
manuales fon las penas en lap:ematíca/po: nos fecba en la villa De 
^alladolid/a quatro Días Del mes De Bí3íéb:e/Del año paitado De mil 
Y quinientos r quarenta Y nueueaños Y mandamos que los eílragero? 
Deüos nueítros iReYnos guarden la Dícba poemática / Y q íean obliga^ 
aos a tener fué libio? en lengua caítellana/Y De mas De lo en ella conté* 
nido aííi mefmo efenua legua cafteílana en todos lo? otro? mas lib:os 
que fean De fus quétas alíi De memoras como De ferias/Y De otra qual 
quier condición que fean que tocaren a negocios/Y que los libios De ca 
W ^s a Yan De tener po: Deue/t a De auer po: la oiden quelos tiene los 
naturales Dedos rcYnos fin Dejcar botas en blanco entre las q eftuuíeré' 
eferitas en los Dicbos lib?os/ Y que las letras De cambio que Dieren en 
los caí os Y para las partes Y lugares Donde fe puede cambiar para pa 
gar en ellos TíVcYnos las Den en lengua caílellana/Y las que Diere para» 
fuera Dellos en lengua caíleltana/o tofcanafo las mifmas penas conten 
nidas en la Dicba poemática; 
C j t e n que ningún ellranger o pueda tratar en indias po: finí ponn* 
terpofita perfonani tener compafiia có perfona que tracta enellas fo pe 
na De prendimiento De todos fus bienes, 
queningun eítrangero/ní mo:ífco/ni barríero/ po: fi ni po: ínterpo 
fteta perfona pueda copiar 0:0 ni plata en barras / ni en parta fo pena ^  
lo bauer perpído/Y fea Defter rado perpetuamente Deftos ifteYnos* 
C 0 t r o í i que ningún ellrangero pueda vfar en ertos ^eYitos cl offícío 
De co?redo:/De cambios/ni mercaderías fo pena De perdimiento Deto« 
dos Yus bienesíY que fea Derterrado perpetuamente Dedos reYnos^ 
CJíen qualquíera perfona De cotracion que tratare fuera Deltas iRe Y* 
nos en qualquier genero De mercaderias/Y elbio que trate fea obliga* 
do atener libio becada o mamial/enlosqualesefcriualosnegodosf 
cabio qbÍ3ierepoi cuetattoeuc Y ^ Deuer/talTíenteenlosDicbo? libios 
ti Dinero q recibiere Y pagare Declarando en q moneda los refcibe/Y pa 
ga para que poilos Dicbos libios pueda dar qiiéía:Decomo:t en quea 
pagado las mercaderías q trujcereDe rernos elírafios* F í ^ m o sip^o* 
S vi 
tieide d v a l c : bcloo cambios que vuierebecbo parafi iera^eüDaiftef 
m$.}f que loe caíes iib:o6 no íe puedan entregar níembíar ozigmalme 
lea fus compañeros/tu íiiayozeB íitio el traíiado Dellos/fo pena Deper 
der ía mefiad De Í110 bknes/p^ qycno pueda tratar/i i ífer mercader ett 
cJtoa^lc^iiosperpetiiamcnie* .,r x 
C ^ t c que qualquier perfona que etérea oíro t)ínero9/o oto/ o plata pa 
ra que loa üeue/f faquen fuera De f iRef IIC/Í ei tal líeuadoj lo manífeiía 
re ante la Í oilicia que ios ralea t>mroe/ ozof plata lo pierda el Dueluv 
l l o a r a r gane el queaífi lo Uenaua/y lo4nanifeito:f fea líbzcDequaU» 
quierpata / o calumnia en queTUíere incurrido porfeauer encargado 
« p a f a r l o * 
q u e ^ o a f matidamos que qualquier períbna que Denunciare DC 
otro que a^a Tacado oineros/f lo p^obare/a f ala tercia parte DC las pe-' 
md/cii qu e el ta l Delínqueme fuere condenad o* ^ 
C © e lao cofas quetio an De entrar eneílos •lílc.^tíoai 
C ^ t r o f i mandamos que poz mar / ni po: tierra no entre eneilo§ iRef», 
nos De fuera Delloe/teíillas Deow/ni De plata íaifag/o^o niplata/bila^ 
do falfo mágas/ni gosgueras De reclamo/eícoñones/Delanreras/ frant 
ías/randa^/m otra óbM bo:dada ni requemada oefeda/niDe oro/aunq 
fea ñi io/calpemimága? Defeda/mningfi genero Defeda tecida/con ía-
t>o?/Dainafco? tejcidoe coo:o ecceptoaltibaw/^etum's f Bamaíco? 
q cadapir^aíeaDe vm coloz fin me5cla De otra/niningunos vedriosin'. 
piedras fairao/barrillaeDeTidrio/majecarao/pintura De papel/ni oe 
licgo/q no fea De teuori5/bniU'o»jc>02obaj:o/cofrei3De nacjr/vctalicL^ 
tíioícadozee d todaa ruertes/maríctae labjadas/iií colcí?ada6/caiiia< i 
De redtciícbares Denacar:ni De marfil/caracolee» agoferos De marñ V 
inieíTocolojadcniblácotpoecelanae coco? orla iiidiaífedacm mu 
de^a ocla índiatpfumae De codas íuertestbierros De bolíaonnedalla B 
De cQbrf ermaltadaeifonifasDebufatiorf Del (oúotf Deasabacbe/f De 
la v i la / f tí laten co piedraefalfaeío líbetaefaíraeíaiialono:camafeo/ 
o t a a Defoztii'ag* nimbar contado y redondo:guantes para mliger ee* 
reí» rtoe De oloiee/f De vídríotf Defm3lte:ínuíieca0:íuegD9 De paúie* 
lfu:cbif:ftfáftlbaí06:pararíco?:t otras cbucDeriasfemeiátes paran 
líosrccfrcs grades Y pequeños guarnecidos co o:o y feda:naypes De 
loda^rurrte>boiras:DebotoDefeda6:DeuanadoiesDefeda:pc:queDc 
nia« Deno íereílas cofas íieceííariasfegarta enellas muebo Dinero Hit 
pioiíf cbo.F feda ocafió a q los q las vendenrfaquen muebo Dinero ñm 
ra Dcllo> 'ji\eroo>:fopena quedq lo iriijcerejo meticrcro lo Tcndieré | ^ ' 
dánico que ií alguna cofa De \m fufo fcicbaa eitan enertoe iRe^n^e laa 
pueda véder Déíro t>e íef s meíes Deípisee í)eía publicado c$lla nueílrsi 
carig f pafado^ no las puedan vender/ ni vendan foiae ú m m pcnaa* 
C f í e n que ninguna perfona pueda vfaren lae ferias eí officio oe cojre* 
doí í>e mercaderiaa/o oe cambioe ñ no fuere aquello? que íon/o fueren 
tiombjados po? las ciudade^/TíIlaé Y lugares oeftos ^nos que efti 
en coíiumbíe oe los elegir/y nom'mar* Has quales bicbas ciudades f 
villas no puedénnomlnar mas numero: de aquel que batía ago:a ban 
clegídoynombiadolosqualesco:redo?es/aYát>e tener libios en que 
aííienren todos los cambios que bie3fiere:Y para Donde / Y a que pted& 
^enrre que períonas con Día y mes y aHo/ y que no puedan baser cain« 
bio alguno DeloípioiMbído^/tílíciío^íopcnaDeperdimi^ 
íad De todos fus bienes:^ Deíííerro Deftos iRefitos poj Dieran os» 
ten que fi af gfio^pueblos/o alcaldes De facas/o recaudadojes/oal 
mojcarifes/ o perfonas par neniares tienen pjeuilegio o coflumb:e DC 
nombzar/f poner guardas en los paíTos f puertos/ que los tales no lo 
puedan bajer fin que antes/y ptimeraméte p:eíeníen las perfonas que 
aíTinombzaren para guardaseitd confeío / f km poz nos apzobadasí 
^ las qualcs Dicbas guardas mádamds que vill ten a qualefqúíer per 
fonas que paliaren De quaíquier cotidiao calidad quefeáyqueabzan 
f Defaten las cargas/o arcas que les perefciere/lo qtial todo lo bagá f 
cumplanfo pena De pnuacion be los officios/y mandarnos alosDelnuc 
ftro confeio/que De DOS en DOS anos embien a les tomar reítdécíapara 
que fe fepa como vían Délos oficios / y íeancafóigadosfiouiere culpa 
contra ellos» 
CFmandamof que todas las Dícbas penas De fofo en los Dicbos cap! 
tulos cotenidas fe repar tan eneíía ínaneráXa tercia parte para la nue^ 
ílra cama ra/fla otra tercia parte para el que lo Denunciare/y la otra 
tercia parte; p^rf^ <íue lo íentenciare Y ejecutare» : 
C ^ o : q u c vos mandamosa todos t a cada ^ 
atvueflrosh^irci|/f ^irifdíciones qucguardeYSYCumplaYS/YW* 
cuteYS Y bagaY£ guardar Y cumplir t ejcecutar todo lo contenido en 
ella nueftra carta/y cada cofa Y parte Deíló/ f lo bagays pregonar pu* 
blícamente en las placas Y mercados/Y otros lugares a collumbjados 
belfas DicbasCiudades Bi l las Y ílugarespoipregonero Y po:ante 
tktkmoptMm/pmqimodoo loo íirpati/f tiínglino pneda pzttídn 
i§iiotanm.y mípuce t>cpie$omá&/exmncye/Ym$&Y® txcamr 
ImptmQ cneila nueílra carta coiueiudas enlae períonas f bienes t>c^  
laa que eneüae incurrieren^ mandamos que Déla ejcecudon tenga f s 
tnucbo cuidado/como cofa que tato ímpoua anueílro feruício/y al bía 
general/f partícaiar DeiiueitroB íiibdítoef nacurale^/íb pena que íi el 
cozre^idoí/of ullkía oonde fuere Dfmm 
nera que viniere a fu noticia que no fe guarda lo coteíiido eireíta nmñr& 
carta/o alguna cofa/o parte Del!o/f no ejecutar en las dícbas peiafrii 
las períonas f bienes oeíoa que eneílas inciírríeren.iE lo DiíTimu larcn 
pozel mífmobecboíearurpendidopoí la p:itnera veiDel tal pffíciopoj 
tiempoDC tres mod/z poz la fegunda ve5quedeinabil para tener per=» 
petuamente otro cargo t)eiuííícia»F mandamos queeiío fe ponga enlai 
cartas De corregimientos/f refidencias/que llenarennueítros corregí 
dozce/z jue5es De reft dencta/ y los vnos ni los otros no bagadesende 
al poz alguna manera/fo pena Déla nueftra merced:^ De Die^  mil mara^ 
aedí?paralanuellra cámara a cada vno que lo contraTto bi5iere»¿>ada 
enla Tilla De Madrid a onje0 jas oel mes De iSbarco De mil v quinie» 
ios Y cincuenta Y oos aííos. 
C^oclpríncípe, 
€po$mn t0a5<iií^ t>e j o l i n a / fecretarío te fuá Ccfam ft 
carbólicas -¿Ibageílades/ la fijeefcreuir/poí mandado De 
fu aite5a» 
f ^ a t r í a r c l j a i Xicenctatus ¿ B e r c a d ^ £ t licenciado^ 
Segimtinus* ,rpcfctMofyi ©alarga» 
ÉlDoctoV £ 1 licenciado/ - ; ÉElDoctoi/, • * 
Snara* 0talo?3* Canillo^ 
i R c g í f t r a d a J 
moc^ergaraa ^ « í n b e B e r g á r a í b i C b a » 
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WUyilUpeMzdríd t o é ttóétotltm&ptMbtíl/ tttnii f 
qxmietitosY cmcuení^ y opa ¿ñovkpiégonopublkmenti 
cnU plaía maYOl er\U Dicba vil la eílaarra tse fus i ^ ^ g e t e 
^ des po? pregonero publico ellando picímtce el É ícendado 
Moquillo/el Y t)ocíoi €>?íi3/2llcalde0 Déla cafar coztctthmMm^ 
iadee/alo qual k bailo pjeíente mijci?a gétcv paffo anfemú Callttlo^ 
0 n €$vloBpoihbiüimámmciat émpe 
máot kmpcrMiíQuñonKcY $ 2llemaíia/r Doiia Juana fu ma^ 
dre/f el míímo Don Carlos poi la gracia te B ios / iReyes Dé 
CaílílIa/DeEeoií/DeSragon/DelasDOs Ocíliás/De^erKÍalemí De 
7Bauarra:De ^sanada/oe Coledo/de falencia/ De 6aíí5ia / De 4ba 4 
llozcs/ De Venilla / Condes De f landeo / f tc CíroK t u 21 todos los; 
tiZoircaMoiCQ alfiíkncee 6oiiern;idozcs/¿lkalde9/aigiia3ile0/tRe^ 
gídozee/Caualíeros /^fciuleros^fficíaleer ornes biféñog/De toda# 
las ciudades/villas y lugares Délos nueílros tflef nos y (éñoiioe/Y® 
ütras qiialeíquierru pcjfonas aquíen lo contenido coca f ata¿ 
He enqualqiuennanera^Salud f ^ r a c i a ^ e p a d e á q nos fomos ínfoiJ 
mados q entre mticbas perfonas aíTinaturales como eí!rangeros t5fto# 
iRe^noa íin temo: Deías p^emarícas eiilas lef es De nueltros ^ e f n o ^ 
contenidas/llenan Y palian moneda fuera Dellos/y vrta De las pzíecíp^f 
les canias queav para que no fe pueda tan fácilmente aueriguar quiere 
io faca/Y enrienden en Tacar la Dicba moneda esno tener los cambio^ 
Y vancos públicos cueca co caxz/Y aííi niiímo los mercaderes y otra$ 
perfonasnDponénniaffientanenqíiemoneda refciMn ios mára^edi^ 
que les Dan/ni los queellos DaWYM mifmo que poi auér como af ert 
ellos nueílros reinos mueba variedad De naciones te Díuerfaslen* 
guas/f cadavno tiene la cuenca en fus líbaos en fu lenguaje lo qual es; 
ínconueníente pareaueríguar Y ftber el Dinero qut baentrado ffal ido 
en fu poder/y queriendo pzoueer Dertiancraq quando alas tales í>erfa 
nas fuere pedido dienta Y ra$oií Délos máriuedis q reciben t Dan en 4 
moneda íi es en íeales/o en efeudosto rtí otras monedas viílo enelnuc 
Uro confeio y confultado conlos ferenílíimos 'IÍUY^S pe ©obemianue^ 
Uros miiY caros btjos y nietos 6ouernado:es Delíosiiueilros rernos/ 
po\m0mm$ miel fef i ^acQ?idadQ que Deuiamos madar Dar cita 
nueílra a r t a para vos enla Dicba mon/x nos tuuímotlo po; bien po i 
Uqmímmdmmqmbt&qiúaáelmne todos los bancas Y cambien 
públicos íerigaticuenta concara/con Día/mes f aiio/Y loe Atrmác* 
rce/z otra® qualcíquier perfotiae/anfi naturales como e f l ran^roeaí* 
iiemen f tengan la cuenta en fus libios en lengua síaíMIsina/Deídc pzí* 
mno oe Enero oel ano que Tiene De mil Y quinientos f cínquentaaiioe 
en adeíante/poniendo eneííosen que moneda io reciben/1 aníi mii'mo 
los omeros que Dieren/? en que moneda lo Danparticularmcte» '¿ara 
quequando les fuere Demandado cuenta Y rason Delío lo puedan oar. 
¿50 pena quclos Mercaderes que Dieren Y tomaren ñn eípieííar Y De^  
clararen que moneda ío Dant recibe / fegun Dícbo es* ^oz la p:imera 
ve$ lo afian perdido/y poz la fecunda conel Doblo/ Y poz la tercera pier 
rían lamentad De fus bienes/ f fean Deserrados perpetúamete Deiloa 
iRef nos/f fe repartan cneíla manera A a pjímera pane para nueílra ca 
uura/f la ocra feguda parre para el iuej que lo kmieme/ Y la otra ter 
da parte para el que lo Denunciare.^ los que no tuuieren la Dícbl cuen 
ta oefus abosen cuera caítellanafegú Dicboes/feá codenados en pe^  
na oe mil Ducado^/ f fe reparta enla fezma Y manera que arriba ella oc 
clarado.^ mido a los Del nueííro cófeio/'l^íeíidetfs t cfdozes oelas 
iiueilras aiuliccias/que oefpues q fe ouiere pregonado ella nueílra ca r* 
l i / la guarden Y cumplan y emutcn f b a ^ guardar fcumplirterecu 
tarloenellacoiuenido.^mandamosqueeilanuellra carta fea pu jona 
dapublícameteen las plagas t otro U i f ares a coílumbsados/para que 
para. 
mara.Badaen Cigalrs a quatro Días Del mes oe ©ej ieml^eoemilv 
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fc l i f l 
n B U vil la t)e 'SUIIadoIíd t í e rnes a fcf ? t^ías t)d mes t>e©é«7 
3(embze De mil Y quinientos Y qüarema y nueueanos eMá® 
loe íefiGies lílcalDes ^oqüiUo:^ JboiilfoQ en la cárcel iRe^ 
^aldeftaconeba3iend0aiidiencia:YVíríí^ pieíosDe* 
la mandaron piegonar ci tapjouiTionDefus^agcííades en ella Tillas 
con trompetas Y ^ ^bales en los lugares acoftumbiados* 
Elle bia poi ante mi Juan De 6anbaY eícriuano De cámara üdm 
geítades f crimen enla íu coue en la plaga publica De la Dicba villas 
Delante Dé las cafas Del a Yimtamíemotí a la eíquina De la coflanilla: t 
en la plaítiela vieíaíf ua.it De Sandllana/Y BÍCQO Bauarro Y f ráciícq 
Dedícala pregoneros públicos pregonaro ella oieba pzouifion a altas 
toses con tromperas Y a tabales/pzeíentes^uan De 0 o í o Y Biego De 
líXtcote/Y Slntonio De B i t í a g o alguaciles de la caía Y cone De fu J ^ g 
geftad^zefentes mueba senté* ;, fuan De garibar* 
- : c iBuenoíeDepojIamonedamaaDeloquevaíe/mTg 
faqueDeláleYito* 
® ti Carlos poz la Uuím clemecía (Bmpm 
doi femper aiugullo/TReY DeSlemaña /Y Doilajcanafuma^ 
ávc/z el mífmo Don Carlos po: la gracia De ^Bmn&tfCQ De 
< CartíUa/Déitcon/De'aragomDelasDos Sec i l i í i s /Degem 
falé/Deflauarra/^ 6ranada/ í5£oledo/De Balecéa/^ 6aH5ta/De Jb® 
iloKa/DeSeuiUa/DeCerdena/DeCo:doua/DeCoicegaDe Jburcia/ 
De 3aen/De los aigarues/De ^Igecira/Y te É i b r a k a r / j D e l a s Y n a a 
De Canaria/Buqs De B o c o n a Y ^  B i a b a t e / C ó d e s d f iades Y ^ d 
'rolacM todo? lascozrígidoKS alíiííctes gouernadojes alcaldes nm 
yoicett o:dínarios:t otros jueces z iuHicías qualefquier De todas laa; 
dudadas/villas Y lugares 6 lo> nueftro? reYBO? Y feioziostY cada v m 
De vos en vueflra nirífdició a quic ella nf a carta ryere m 
v gracia, ¿ e p a d e s q nos fomosmfojmadosqaemucbasperfonaseii 
eftos nueílros iHeYnostanft naturales como eilrangeros tiene po: tra^ 
to De recoger toda la moneda De o:o:q puede/f Da po: ello mueba maer 
cantidadoe lo q tiene De valo: Y U Y ^ vale en eílosniieflros reYnostlc» 
qua lbasépara lo lleuarcomo De fecbo lo llenan t embían a iRe^no? e* 
Uranos fin temozti las penas co tenidas en las leYesc^ nueílros vefnost 
lo qual es cania que las perfonas que tienen la moneda en 0:0 c6 cobáU 
da Dé lo que les Dan mas De lo que vale fe Defbacc Delía / z aníi fe üeua 
artVeYnos e l l r a ñ o s / Y Í * e ^ e ^ t e c 3 ^ ^ a ^ ^ l £ a í e n d l o 0 r f ^ n D ^ a ^ t > c ' 
moneda auíendo en dios po: la bondad De B í o s mas abundancia q ett 
otros Déla cbziílíandad/í aunqueq poileYesDenuellros reinos efls 
pzo Ybido q poz la Dicba moneda i5 ozono fe ó ni pueda llenar ma> D élo? 
marauedis q vale Co ciertas penas/aqllo no fe guarda ni ejeecura De q a 
me k fipe t)efóriíícío/'r ijnucílroefiíbdíroe baüo f perfumo ? qríen* 
do pjoucer enelio víllo ene! micllro cóíeio y cofuítado con ios íereMffí-
re^noerpo? aufencm d mí eliíVcY fue acordado q Deuíamo? mádar 
cííanfa caria para vosenla t>ícf?a ra5o*T n0^  tuuímoe lo po: bíé;poj. h 
qual madamof q agojamí5aqiuadeláte ninguna piona & qualquíer c$ 
dícío fea oíadó 15 pedir lií Demádarní recebír po? ningn Doblo mas $ 
tecteros Y dncuéta mfsí f po: oucado fen3íüo íresíétos Y íetéía ? cinco 
mfe/y poz vn cafteüano quatrocié tos z oebenta F cinco mf 0/Y poz vna 
Dobla írejíeíoe Y fefenta z cinco mf 8/f poi co:ona írcjíétos y cinciiétai 
mf/ío pena q qualquieraq védiere/o cop:are algóa moneda Délas fufo 
Dichas po? mas dios Dicb os pzecio? aya pdído Y pierda la Dicba mone^ 
da/Y mas po; cada ve$ Dies mifmarauediss para nueftra cámara/Y el 
que fuere tercero/o coiredoj eneüo pague poda primera vef otros tan 
tos marauedis como fe montare enel concierto que bijíere o entendiere 
mello/Y mas Die^ mil marauedis paranueftra cámara/ Y po: la fegun^ 
da ves lo pague conel Doblo/Y le fean Dado© cien acotes publícamete/ 
T pot la tercera fea Deserrado perpetuamente De nuellros á c i n o s f 
feníoiios/pero bien permitimos q los cabios Deííos nuellros ^CYnca 
quando trocaren alguna moneda De OJO po: reales o p 01 otra moneda 
pueda llenar po: ello lo que las ICYCS De nueííros iReYnos Difponen Y 
no pueda mas llenar fo las Dicbas penas las quales mandamos q fe rc« 
partan en tres par te?/la vna para núeiíra camara/Y la otra para el juej 
quelo fentenciare/Y la otra para quien lo Denunciare: Y q las nueílras 
luíticias tengan muebo ciiYdado De cumplimiento Y ejcccucion Dé todo 
lo contenido enefta nueílra cartas que lo bagan peegonar publicamen 
te en las plagas Y mercados z otros lugares acoftumb;ados:Y no faga 
des ende aUSo pena Déla nueílra merced Y De Die5 mil marauadis pa^ 
ra la nueílra camara^ada en ®aílaclolíd a* m> Días Del ¡neme f&c* 
hiero De mil Y quinientos Y cíncu^íía aSosi 
C ? o f uan d iques De ¿foolínatfecreea^ 
Y catbolicas ^bageílades/la fi5e efcreuír / poe manda* 
doDefualteia» 
f patriarca/ íElDocto:/ (£1 licenciado Cercado/ 
éeguntinus* Co:raU De^eíialofai 
£ 1 Docto*/ £ 1 licenciado/ ÉlDoctoií 
S toY^ ^ talóla; ^íl?era# 
^rt inDeBergar í* ^rtínDe®crgartpoiCbatscílIerí 
1B la víllá üe Baüadóííd viernes veinte^vn bíssoe l mea 
De í^ebzerooe mil Y quinientos ^ anquento aüoe poj amé 
mí Joan De gariba^efcnuaiiQ De cámara De íu ¿bageííad 
f Del crimen en la f«coae/en la pla^a publica Déla Dicba vi^ 
llaDelanceDelsscafaeDelSYuníamieníDDcíla/f en laboca 
t>ela calle ocla coílanilla cerca oe la fueníe/f en la plagúela vieja Defta 
víllaComeDetejceda/f Joan De0anciUanap:egonero9 públicos aaí 
tas y encendidas bojes pregonaron la pjomíion De efta otra panecon^ 
tenida fegun Y como en ella íe contiene con ttompetas/eftando pjefené 
res 6arcUiela5que$ Y Biego De Calinas alguasiles De la caía Y coue 
o e f u ^ a g e í l a d Y otra mueba gente Y en fin Del Dich>o piegon Dito/ 
mandafe apiegonar porque venga a noticia De todos:en fe De lo quaf 
f o el Dicboefcriuano lo firme De minombK/Y figne be mi figno en telliz 
monio oe verdad/|usn De 6anba Y» . 
DBXÍ Carlos po: la Diulna clemencia £mperadotfemper 2(ugiN lio/ 'i&eY aiemafla/ Y t)ona Joana fu madre/1 el mifmo Don 
Carlos per la gracia De Bio^/UeYes De Callilla/ De Ueon/De%ag6 
Délas DOS Secilias/DeJeruíalem/DeBauarra/De^ranada/DeCo^ 
ledo/De Balencia/De j6alí5ia/De ^allo:ca/De Seuilla/De Cerdeia/ 
De Cozdoua/De C obcega De Furcia/De Jaen/De lo? aigarucs/De 31 
ge^ira/Y De 6ibraltar/Y ce las YÍlas De Canaria/De las Jndias/Yflaa 
Y tierra firme Del mar Océano Cedes De ©arcelona^eno w De l&v>* 
caYa Y De Molina/Buques De Stbenasbe iBeopatriaiCode De iRuf 
fellon Y De Cerdania/übarqueíes De instan Y De 6odano, arebidu-
ques deSluilria.Biiques Defóojgoña Y DeBrabáteXondes De f í a n 
dres/YDeí iroKtc* l^o: quantonos es becba relación que a cania q 
mucb os mercaderes Y otras perfonas Deflos nueüros iReYnos tiéneti 
por trato Y officio Deíacar badanas De nueftr os reYnos para fuera De* 
ilos/ valen las que quedan a mu Y ercelíiuos precio? a cu Ya caufa íe en 
carefee el cacado/Y que anfi mtímoío color De badanas facan muebos 
cordouanes/De que ba venido mu Y gran Dafío a nfos fubditoé Y naf IÍ= 
rales/Y porq lo fufo Dicbo cóuienea nos proueer Y remediar como cofa 
q tanto importa/vifto por los Del nueftro cofeio Y cofultado con el Tere 
nílTimo llbrícipe Do ^belipenf o muY cbaro f m«Y amado biío Y nieto 
^ouernador í5 lío? nfos reYno?/por auíencía mi el iRe Y ^llostfoeacoi: 
dado q Deuíamo? mandar Dar ella nf a carra en la Dicba raso/? no? rdui^ 
mo? lo por bié/porla ql madamo?^pbibimo? Y ^ fendemo? q t5 a4 adeláte 
ninguna m algunas pertom^eqmlqmereUáo Y condición quefean 
snfi mnmke tycñosmicñroQ mcf nos como eilrangero Ddlo?no puc 
dan Tacar ni Taquen badanas Deiloe nueííros ^ e f nos/para fuera M * 
líos curtidas ñipo? curtir ni en otra manera.So pena que las peifonas 
que las Tacaré cafga Y incurra en las míTmas penas que los que Tacan 
cojdouanes fuera Deilos iRef nos:las quale? Te repartan Tegun y De l« 
manera q en lamcípa ley Te cotiene/f mandamos a los Del nueftro coTe^  
/o píefidenres t ofdojes Délas nueílras audencias Alcaldes alguasí^ 
k s Denueílra cafa cojte t cbancilíerias/í alodos lo? cojrigidoje? aífi^ 
fíente gouernadozes alcaldes maf ojes f ordinarios v otros iueses v 
micim qualeTquíer De todas las ciudades Tillas f lugares Délo? míe 
ílros ^eynos Yíenonostacadavno YqualquierDellos en Tus luga* 
res/fiuríTdicionesqueguarden y cumplan Y bagan guardar v caplir 
t ejecutar eílanucüra carta f todo lo en ella contenido Y contra eliono 
va ranni palíenni colienran yt ni paliar poz alguna manera/pa lo quat 
madamos Dar Y Dimos eílanueüra carta firmada DelTereniirimol&nn 
cipe DO T^belipenueilro mu Y caro Y mu Y amado bíi o Y nieto Y Tellada 
connuellro Telio.Bada en ^Sbadrida cinco Diat Del mes De |geb?ero De 
mil Y quinientos Y cinquenta t t>os aíios* 
lodpííncípel 
C ^ o 5uan U m ^ 3 t)c2foolína/fecreíano De Tus Cefarea 




©n Cariospo? la binim demencia: tmpc* 
JL i rada: ímpcr%lu^iiñonK€Y)SMknnM/f Doila guana fu ma^ 
clrr/f elmíímo^on Carlos poz la grada DcBios/iaeYce De 
Ca!!illa/De "lcon/De a ra ren / De las DOS C í c í l é s / De gcriifalem: De 
lBaiarra:Dei6?anada/De'£oi€do/DeBa!e!id3/ D e 6 a í í a a / D e ^ b a ¿ 
Hojea / De Venilla /Condes De f ¡andes / Y De CíroU te. 2! todos los 
corregidores afíílentes gouernadojes/Alcaldes mayo:?-? t o :dmarú 
os t oiroe iiie5es t juüícías qualeíquíer De todas las ítiudades/viilasr 
Y lugares De los niíeilros ideftios Y rc i iozíos / taeada THO Y qualeiV 
quíer De TOS en vueftros lugares z íuriídíctíones a quien miellra caria; 
fuere moürada/ o fu traflado ftgnado De efcríuano publico • Sa lud Y 
gracta^epades que a nos es becba relación que aunque poz I L C Y ^ Y 
t e m á t i c a s Denuedros iaeYnos Y capítulos De ames efta piobibí* 
da la faca De los coidoiianes para 'iReY-HOS ellraiios ponto eílar Decl3 
radoquenofe puede íacar otro co?ab:e/mucbos l^out ignc íes t otraí • 
perfonas efírangeros Denueííros -ílseYno^po: rodas las parres Deüo? 
DondeaY cozaníbzecerbuna YDecoz^os YS^mosen pelo Y conida lar1 
compran Y P^íTan al líveYnoDe 1 b o m i g a l : t a otras parces fuera De 
mnñfo& fvefr.os / Y ba venidoen ranea Defoiden que De vn mo o D O ^ 
sella parte/la Dosena que folia valer Die5 0D05e Ducados vale veYnte 
quatro Ducados Y 1° Qtje peo: es que concurriendo los ^onuguefes 
t oíros eilrangeros con los naturales De nueílros lile fnos en la com^ 
p ja mU Dicba cozzmbzc la puían Y encarecen De cal manera que queda 
lian con ella Y la facan De nuellros lileYHOS en gran Dallo dé lo? naeura^ 
les Ddlos/Y quclií Dícba corambres tannecelfamiY ^  tara be* 
lia en algunas partes Denueítros iRef nos entre labiadoies/zorras 
perfonae q tienen por mejoj calíarfe Dellapoe íer De mas Dura / Y mas 
tma que oe andoiianes Ynos fuefuplicado p:oucYeíTemos Y niadaf^ 
' femos que la Dícba corambze/cerbuna / Y Degamos Y cojgosno fe pu* 
díelíe íacar fuera De nneílros iReYiios puniendo para ello la mifma pe=» 
tía que eilaua puerta a los que facan coulouanes/ o como la nueitra mer 
ced fue fíe. Xo qualvíilo poi los Delnueítro conícío Y cierta informado 
quepoznueflrD mandando feouo Y cat íul tado con líi!íerenifíima'*áeYíia 
&e ¿obemianlieííramuY cara muY amada nieta t bifa gouernadoza 
^fciloetiuelIróeiRefiios Durameeraufencia Démtl 'hafef /poiquen 
nos comoa iReyeé Y ^ nozes conuiene pioneer Y remediar lo fufó-
cbo/fueaco:dadoqueDeuíamos mandar Dar ertanueílra carta laquaf 
queremos que aY^ fuerga Y vigo: De ICY como ftíuelín becba Y ptomuí 
gcida en mmtp'ot la qualmandamos Y Defcndemo>queDe aquiade^ 
lantc «efe pueda f#a^ ^ 
íiiral telía ni poz otra pcrfotm alguna De fíiera t&lm U üicbz coííbzc 
Xstbum. m ce m$oe f gamos curtida nial pelom ni om manera ni ¡o 
pueda mt ni vendcr/ní veda aníngunellrangcrotii natural Déftos rcf 
iiDí paralofacsr Y üeuarfuera Deüos/ío pena que qnalquiera q lo com 
pía re para lo lleuarfíacar fuera teño® ^cymoe/poi la pdmera ves 
pierda !a Dícba co:amb:e que aflt vendiere o Tacare conel ooble/f la fe* 
¿unda vc^ pierda la Dicba co:amb:e Y la mitad oe fus bienes/lo qual ta 
d o ir aplique la terda parte para el Denunciado: / f Ja otra tercia parte 
pzu ianueitra camara/f la otra tercia parte para I07 fueres que lo íen^ 
íccíaren/Ypoí la tercera ves incurra en pena De muerte y perdimiento 
De todoUusbienevf laDicbapenaDe bíene? fe aplique fegun Dicboes» 
F niádamoe a vos lasDícbaanueílraefullicías lo guarde^ cüplafe 
Y; etecuteye mñ/y lo bagays pregona r publicamente pe: lae pla^ae f 
ntercados Y otros lugares acoftumíkados Deífae ciebas ciudades vi* 
lias x lugares po: pzegonero Y ante efenuano publico Y lo? vnos ni los 
ceros no fagades ende al fo pena Déla nuellra m creed/Y de Drei mil ma 
rauedis para lanueftra camara/Dada enlavíllaDe 'Slalladolidatre3£ 
Días. D el mes De Bc3kmbtc DC mil Y quinientos Y cincuenta altos* 
C^o francífeo De Xede fmíi fecretarío Defus Cefarea f cm 
íboheas -¿^ageílades/la bijeefcreuír/poj mandado Drín 
elte^a en fu nombre* 
f ^ a i r t a r c ^ £ 1 Docto:/ eilicencíadoA 
Seguntinus* Coiral* ^alarja. 
ElDocroi/ gllicenciado/; £1 Docto:; . eilicencíado; 
WMY$* ^ta!o:a» Ribera* l imeta, 
^egíftrada^ 
Martín De Btr^m* J&min De Bergara po: Cimdüm 
, . . nl : J o t m 
®ii C arlos poi la bütim cki itcocía: emp& 
1 ' I ra do: íemper Sugul ío/ iaef t5 Sllemana/f Dolía guana fu ma* 
- > w / 4rc/v dnnfmoDon Carlos po: U g r a c i a l a t o s / iRefre oe 
Caíltlla/De 1eon/c>cdragón/ De las DOS Cídliao/ ücjeruíalem : DC 
mmmmt>e Bizmáz/dt Coiedo/De Batmcía/ oe 6ai iaa / t ^ l d a ^  
Hojea / DeSruil ía/Condes oe f íandes/f DC C i r a h t c ^ l o e oclmie* 
flroconfeio/libKridetueQY^YdojeoDelasinieitrasaud^cíao^iQl 
des t otros o f ímíes oelantiertra caía Y T £mnc i lk rm : ta to* 
^ dos los corregidores aíTíllnnegouemadoies alcaldes 11oeses túilíi 
das qualeídiner d rodas las ciudades/villas y lugares dclcsjuiellro^ 
pernos r íefiohos/afTí a los queagoja íoye como a los que rereis DC 
oquiadelante y a cada vtio ^  qualquíer De vo> en vueftro? ingare? t {u-
nídíciones a quien ella nueilra caria fuere mollrada¿Sa i i d grac ia fe 
padesauenosfomos informados: que anfi en las cárceles DS nueíira 
corte y Delasnuellras audiencias y Cbancííleriastcomocn las De rilas 
tubas ciudades/víUas y lugares acaece algunas veses que ?d$um& 
períonas fon preíos y condenados por burros que ban becbo:e^ecutai 
m fus períonas la pena corporal m que fe codenan lyporqiienonenm 
con n«ie n^ar a la parte fu inrm^Xíog ^ueluc a la cárcel/ y api? q qmc 
ra losíeruír c ^ r m e a l a p r e n M ^ ^bzc 
r L ^ o n e l c f e a c r d ^ ^ f ] t r c 
Declarar que a lugar De Derecb o ceííion y j i e t i d o q ^ 
dxüCLUdíto a cuya cania Dizque acaeíceqíieeiían preíos /y mueren DC 
" M W ^ es cofa Dcquc la república Deíto« 
iiitellros revnos recibe muy gran Daño nos fucfup icado y pedido pos 
merced mandaíremos proueer quelas Dicbas Deudas queaníiDeícen^ 
diere $ Delito o dio q le^  fue tomado aya lugar la Dicba celíionDe b^ ene^  
. fesíi y como loba por leyes Deltenueílrosreynosen Us oírasDeuda« 
^ o como la nuellra merced f u e i T e j l J ^ l W o p o r los Di uro coíqoy co 
fultadoconla gmperaíri5yreyna/nramuy caraymuy amada b p r 
m m t fue acordado q Guiamos madar Dareftanra carta pa vos enla DI 
cba ra36 y nos tuuímo> lo por bié/y por ellamieílía preniaíicaíancio la 
qualqemosq aya fuerza t vigor d ley como fueíTebecba y p tonml^ 
T m s n U ® o t r a s t > c i í á m 7 r l S & ^ ^ farades ni fagan 
"cmíeai poi alguna mancfa: fo pena De la tiueíím merced Y t>k$ mil 
fiiarauedís para la mieilra cámara* Bada en la villa De Balladoiida 
M'ei Y ocbo Diae Del mes De Junio/ MÍO De mil Y quinientos f írey nta 
^ocboanos. yo la líXe^na/faJuan BajquejDe übolína fecrctario 
De fu Cefarea y catbolica? Ülbageilades/la b^e efcreuir/po: fu manda 
do^Joannes ^ardenalie/Docto: De Co:ral/lf cenciado 6iron/ el licen* 
ciado Eegy^amotel Ikéciado Deaiaua/liccciatiis Cercado De ^e^ 
jíalcfayclEíccciadoaidereíe/licenciatu0^i5enp^esííirada M a r -
tín De Bergara-efeartin^uijpo: Chanciller. 
€>íi canos poj la Díuína clemeticíacmpera 
dozfemper auguíto/ iaev oe aiemaíia/y Dona goana fuma* 
dre/t el mifmo Don Carlos po: la gracia ce ©ios/ iReves De 
Canilla/De £ e o n / D e t r a g o n é e l a s DOS Seciíias/De^erufalem / D C 
panarra/De eranada/De Coledo/De Balencia/De É 3 l i 3 i a / D c ^ a « 
llczca De Seuilla/ De Cerdeña/DcCo:doua/De Córcega De f u r c i a / 
De ^aen/De lo? Sllgarues/De algebra/f De 6ibraltar/ Y De las vflas 
De Canana/De las Jndías / f fías Y tierra ñrme Del mar Océano C6de« 
De ^arcelcna^eriozesDcBiscaya y De C o l í n a / B u q u e s De 2(cbe* 
ñas y De Beopat ria.Code De iRu ffellon y De Cerdania / ^arquefes 
De m i ñ m Y p^6ociano. arcbtduques de t u liria* Buques De B o ^ 
cnayDeBraba^CondesDef landres/yDedroLtc* MI illuííriííi* 
mo pnncipe Do pbeíipcnueíJro muy caro / yrnuyamodonieío y biio* 
Q los Buques/Condes/^arquefes/l^erlados/ricos bornee/^ae* 
ílres Délas o:denes/lNiojes/ Comendadores y Subcomédadoíes' 
aicaydes De los caílíllos/y cafas fuertes y llanas: ta los Delnueílro 
confeio/oydoresDe las nuellras audiencias/alcaldes aiguasiles De 
la nueHra ca^ y Cozte y Cbancillerias* F a todos los Co:regido:es/ 
amí íenres /^ouernadozes /aka ldes / t igua^i l e s /^er inoL 
bo^es / eeyn íequatros /Caua l l eros / iReg ido je s / íE fcuderos )^ 
cía es/y bornes buenos De todas las Ciudades/Billas y l imares 
OdPsnuearosmcynosySefjowp:anrial06queago?afon/comoa 
• . , >. . •. ^ . . fohxií* 
l o s q i m m n t>caqm ¿delaii te/ta otra^^ oe q ú t 
qiner caiyad/ellado/pmnmeiida o cotididon que fcan/faíudf gracia; 
•Bimkbcye quepo: X e f ee Y l^emacicaa que ios Catbcí ícos iRef 
nueííroe íciiojes/padrce ^ 3buelo?/que íancta glo:ia ayaii biberón: 
ella mandaDo queninguna perfomoe qualquíer lef/condícíDn que íe^ 
no pueda traer ropa oe b:ocado/raío ni oepelo:m oe tela t) ozoníoe pía 
íamí 5Du1ado3*Fq^sRóigtmofiiefeofado De Dotar íobiebíerroiiíco^ 
bte/íegun que codo mas largo en las Dicbas t e m á t i c a s fe coiuiene* 
^Defpuee YO e l£mperado j Y 'áve f / a fiiplicacio DC los p:ocilrado?es 
q con Boa íe fimtaro en coues enla villa De Halíadolíd el ano que palio ' 
oe ifii! Y quínif moe t veynte Y tres anos viendo el beneficio epe a ello? 
nueílros reinos Y naturales Deife figue De guardar las Dkbas H&zc* 
mat icas / i íos allí mifmo bebimos vna le Y /po: la qual mandamos que 
l i s Dicba? pgemacicas íe guardaf entla qual fue pregonada publícame 
te eii!íiicl!rs.;cDZce t m otras ciudades/villas y lugares 6 mieilro? reY- ¡ 
noy Y guardada zejecutadaDtiráteel t iépoqueelUniimosenello^Xo 
níDCfüfcrqiieDefpuesDeiiueílrafalidaDeüos^quecomoa todos es no 
tcíiofiiepo: caniasneceflarias Y cumplideras al íeruicio De tdmxmt* 
Uro kñoz Y bínt Dela Cbhií iandad/Y Defpues De YO venido a ellos por 
algunas canias fe ba Disimulado Y no guardado* y ntuebas perfonas 
M i m nmñm cotic como futra Dellaban becbo muebas ropas De bio^ 
cado f celas DC OJO Y De placa/Y requemadas De bilo De ozo Y De placa: 
Y traen boidado? Y Dorados Y placeados cordones / Y iranias De o?o f 
tk piacci üfíi en ropas: como en otras cofas Defendidas A o qual D13 q 
re califa quemucbos gallan ios ba$iendas/t a Y mueba Defo:dé/ f me 
ílros.'ilef no^ fe DeítriiYen^ empobrecen^ pozqanos como a re fes f 
í ífioiesnamrales períenefee pioneer Y remediar q nueílros fubditos 
110 terigaii occaíionoevíar mal ni gallar fus ba3iendas f rentas/ Y que 
poi eita laufa ir faque el oto De nueílroa iReYnós/f fe galle en cofa De q 
üeípues tío fe pueda apzouecbar^ido enel nueílro cofeio/Y la? pierna 
ticas Denuellros illeyno? que fobre ello DifponentY porq fe,,tenia algu^ 
na mibiU en la Declaración DeOas/ccmigo el/Emperador Y ÍRCY confuí 
íadofue acordado qúeDeuiamo? mádar Dar ejía nueHra carta para vos 
enís Dicba ra^ontr nos touímos lo por bien* y por ella nueilra carta U 
qualqueremos que a ra fuerza Y vigor De leY como 11 fuelTe becba Y pro 
muigada m centes^efendemos Y madamos que agora Y Deaquiade 
lance en todo ríépo mtiguna ni algunas perfonas Déilos nueílros -jfteY^ 
nos ? tVliohostni De fuera Dellos que enello? elluuíeren De morada que 
fueren nueílros valíallos Dequalquíer condición f calidad o preeminc 
cía o Dignidad i íea:<tcfptoniieílra? perfonas realeo /o la De U £nipeW 
ra tritura muymahiii Y muger/o la^l 1¡bjmdpe t infatúe nf bí/oa 
: no fea ofodos de ímer niveíiir brocado raíoní De pelo ni 6 OJO ni De pía 
ra nradomí De hilo De oto/íií De plata/ni becbar piarnídonesen las DÚ 
ibas ropasttií en oí ra cofa De bílo De ozo/ití piafa íirado/m bílado» 
Ci^troíl que no puedan traer bordado níreqmado Defedaní cofabe* 
cba en bailido:/fo pena qelqlo trume poz la pnmera Tes aya perdido 
Y pierda el veílido d írayere/Y fe baga tres partes/ la vna para nf a ca* 
mara/f la otra para el que lo Deníjdare:^ la otra para el (uej q lo íenrc 
ciare f ejecuto: q lo ejcecutare/y po: la íegüda ve^ pierda el Dicb o velli 
do f fea Deiterrado 6nuellra cozteo Del lugar Dode lo tru^erc co cinco 
' leguas al Derredor q el 'Botá&áoity Saí lre/Y Subetero f 6uarnicto 
nero y Sillero q lo conare/telq lo coñerey bísiere/oqual^erBoida* 
dojq bisiere bo:dadura t5 bilo De 0:0/0 De placa/o De feda:q pague po? 
la p:imera W5 loqalíi cojeare o cofiere Y fea í5ííerrado ó nf a coue/o Del 
logar Dode lo bi3ierepo2 cinco anoeiY po: lafegudda fea códenado a q 
firuaperpétuaméteennras galeras^ero po: reuereciat acatamiéto 
Déla Yglfltaqremoe Ynrádamoeqpara owamétos Délas Y S ^ a e f e 
pueda baser S brocados Y ^ bilo 6 oto Y De plata Y bo:dado/ Y q quien 
quiera lo pueda co:tar Y cofer Y ba^er bo:dar co bilo 0:0 Y ^  piara Y ^  
íeda fin penaalgua^trofi permitrmo? q po: bono: 61a cauallería pue^ 
dan llenar fob:e las armas en guerra/ o en otros actos concernientes a 
ella las ropa? De b:ocado/Y telas t otras coía^ q quirieré.F mMmo$ 
q ningi pía tero ni Do:ado: ni otra pfana alguna fea ofados De Do:ar ni 
. o c:c ni plareé feb:e bierro ni rob:e cob:eni lato cofa^lguna fo pena q el 
q lo ociare o plateare o trujtererq po: la p:ímera f fegüda vej ícurra en 
la? pnla? D'fufo cótenida^q incurre lo? q bi3íeré y trujeere ropa? d b:oca 
do y í5 cela í5 0:0 o 6 plata Y bilo tirado^ero pmitimos q fe pueda DO? 
rar Y placear toda cofa q fuere meneíterpaferuicio Y ornato día? Yglell 
m Y todo güroé arma?aíf! olfellua? como Deféfiua^t guarnicioe? z m 
3e? d catiallo? día bada o 6la gineta o ólabatorda Y efpuela?Y e ^ ^ 
é cauallo Y la? tacbuela?q bijieré pa clauar la? cotana? fin pena alguna 
Y 4 ello no fe pueda baser ni traer en baca? ni en quartaos aunq fea él ta 
mano Y medida q po: nos ella óterminado^troít p:emitimos q palas 
goarnícioes t filia? Y caparazones Y mocbillas Y iae5e?6los Dicb os ca 
uallo? día b:ida Y taííarda t gíneta fe pueda ecbarbílod 0:0 Y 6 plata 
tirada o bilada/no trayedofe como Dicbo es etilos Dicbo? trotoes Y ba 
v castaunq fea 5laDicbamedída*E madamo? q pfonaalgíiafokeeíloni 
ír\rob:e cofa alguaóllono baga fraudemencubiertanicautclaalguapu* 
blica ni fecretaméte Directeni indirecte fo las Dícbas penas/y q vos te 
^ícbae nras íuilicías cada vnoen fuiurifdicio tengan muebo curdada 
r pon$m m$mtk en ac tuar lo Modkbotf potqmeño fea publico 
T notoiio a todo» Y ningimo bello pueda pKíender igno^nda manda* 
!iiD6 que ella nueñm carta fea pregonada en nuellra cene f en ía> OÍ ra« 
ciodadea Y villas Denueltros taeYnos publicamentepo: las placas f 
mercados t otros logares acolhimfcrados oellas poí pjegonero t an* 
le fermano publíco^Bada en la ciudad oe Coledo anueue ®m bel me? 
De übar^o De mil r qmmetos f treinta y quatroailos. ^o eí iaev\ j^o 
-trancifco délos Cono? comendador mayo? De Eeon/íecreiano Defus 
^eíarea r catboltcasmageftades la bise efcreuír poj fu mandado^ 
íLardínalis EicencíatusDeSantíago^icencíatus Slgurrre/doctor 
m c m n . w a m Eicencíotus* ^ a r r í n u s Docto:, f ommus Derciíla 
Boctai.mfgíiirada Martín De Bergara^art ín ^ ^ p o j C b s j n - • 
C C a b U t)C las l^zematícas contenidas 
eneííequaderno* 
Eeíaca^arpef^1 , f0I^ 
®e;ambíos f comofebstt beaífentarenlos lítoósfce cata / ? be 
los lírangeros queno puedan trataren f ndras / y De corredores 
recambios;f oe colas vedadas que no ban DC entrareneftos 
pernos . - ( o l v ¿ 
Como fe ban De regir los que tienen bancos 7 cambios eneiíoa 
me p o s con los libroa DC c a w telvu 
Hbara que nc fe De po? ¡a moneda be 0:0 mas Délo que va* 
l^ara que no?e faquen badanas bel iftef no; foLxu 
l^ara q no fe faque corambre Del ^ n o / f que toca a cue* 
ros- foLv^V 
© e l o s que bajen bejracíon be bienes/f ladrones; foí.vtf» ' 
© e los brocados r telas be oro/r requemados» foI^ígV 










